Using GHRC's Data Publication Workflow Portal to Improve Data Discovery by Maskey, Manil et al.
,> The mission of the Global Hydrology Resource Center (GHRC) Distributed Active Archive Center 
(DAAC) is to provide an archive of both data and knowledge service with a focus on hazardous 
weather, its governing dynamical and physical process, and associated applications 
,> Data Publication Portal (DAPPeR) is based off of ORNL DAAC's SAuS 
,> DAPPeR is an online tool that allows for data producers to interact with the Data Management 
Group (DMG) at GHRC 
,> The portal interface contains access to two required documents for data submission 
* Archival interest form 
Allows a data producer to provide basic information about their dataset to the DMG team 
* Data product questionnaire 
Data producers provide all important metadata and information to DMG for dataset publication 
,> Behind the scenes, the Data Product Submission Portal is used by the DMG to push a data set 
through the data publication process 
,> A data producer can use the tool to monitor the status of their data set 
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,> Integrating the semi-automated data publication workflow has improved: 
* Efficiency of data publications 
* Speed of data publications 
,> Progress has been made on publishing datasets already delivered to 
the GHRC 
,> Focus has been on first publishing the highest level of service datasets 
* 155 LIS Near-Real Time and Non-Quality Controlled 
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* Global Precipitation Measurement (GPM) Ground Validation 
Olympic Mountains Experiment (OLYMPEX) 
>50% of OLYMPEX campaign has been published 
* All Hurricane and Severe Storm Sentinel (HS3) core datasets are 
now published 
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FUTURE PLANS FOR DAPPER 
,> Next steps 
* Fully automating the workflow 
* Automating email notifications 
* Creating dataset specific email addresses 
* Provide detailed metric collections 
,> Use DAPPeR to record effort and time required for each dataset publication 
* Average time from start of effort to publication 
* Average time from ingest of dataset to publication 
* Average time for Pl questionnaire completion 
* Average time per each step of publication 
* Analyses by year, quarter, or month 
* Summary information on email communications, such as how many 
datasets required extra contact for publication 
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